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Sebagai sebuah negara membangun, kemajuan negara ini terus mempengaruhi kehidupan 
seharian rakyat di negara ini. Bidang pendidikan antara yang tidak mahu ketinggalan merasai 
tempias pembangunan teknologi kini. Institusi pengajian tinggi di negara ini dilihat semakin ber-
lumba-lumba memperkenalkan kaedah pembelajaran yang baru iaitu secara atas talian.  
Sememangnya dalam zaman yang penuh berteknologi kini, setiap individu memerlukan 
rangkaian internet yang memudahkan kerja harian mereka. Begitu juga kehidupan sebagai 
seorang pelajar yang menuntut di universiti awam mahupun swasta. Masing-masing memerlukan 
rangkaian internet yang baik apatah lagi apabila cuba menyiapkan kerja kursus yang diberikan. 
Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian iaitu sekumpulan 
standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks - WLAN) 
yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standard terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, 
seperti 802.16 g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan 
banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya. 
Univerisiti Malaysia Sabah (UMS) tidak terkecuali dalam menyediakan kemudahan wifi kepada 
para pelajar mahupun staf UMS itu sendiri. Fasiliti ini amatlah berguna kepada semua dan akan 
mengganggu proses kerja sekiranya ia mengalami masalah. Oleh itu, pihak yang berkewajipan 
perlu sentiasa peka terhadap isu yang berlaku terhadap wi-fi. 
Berkaitan dengan masalah Wi-fi ini, pihak  kami 
amat mengalu-alukan pelajar untuk datang dan    
berjumpa kami sendiri di sini dan menyatakan    
masalah Wi-fi yang mereka alami, kerana ianya 
lebih mudah dan cepat untuk kami mengetahui    
kawasan mana yang perlu diperbaiki             
perkhidmatannya”.  
Isu Wi-fi ini sememangnya menjadi isu hangat sejak dari dahulu lagi berikutan dengan terdapat 
masalah dari segi capaiannya yang kurang memuaskan sehingga menyebabkan para pelajar 
yang ingin menghantar tugasan secara atas talian menggunakan data mereka sendiri. 
Dalam temubual yang dijalankan, menurut pegawai yang bertugas di Jabatan Teknologi dan 
Maklumat UMS, pihak mereka sememangnya telah melakukan banyak penambahbaikan dan 
penaiktarafan kemudahan Wi-fi terutamanya di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan para 
pelajar misalnya perpustakaan UMS, kolej kediaman pelajar, Fakulti-fakulti yang terdapat di UMS 
dan kawasan lain. 
Penambahbaikan yang telah dilakukan ialah dengan dengan kelajuan internet ditambahkan 
dengn 2 gbps kepada 3 gbps agar ia dapat  memudahkan lagi pengaksesan ke internet. Usaha 
ini sememangnya telah lama disuarakan oleh pihak Jabatan Teknologi dan Maklumat (JTMK) 
UMS, namun baru mendapat kelulusan. Setiap hari penambahbaikan Wi-fi ini dilakukan bagi 
meningkatkan perkhidmatan internet yang sentiasa digunakan oleh penuntut di UMS. 
―Berkaitan dengan masalah Wi-fi ini, pihak kami amat mengalu-alukan pelajar untuk datang dan 
berjumpa kami sendiri di sini dan menyatakan masalah Wi-fi yang mereka alami, kerana ianya 
lebih mudah dan cepat untuk kami mengetahui kawasan mana yang perlu diperbaiki perkhid-
matannya‖. Kata Yusuf Kamis yang merupakan Pegawai Teknologi Maklumat di JTMK. 
Untuk penambahbaikan yang telah dilakukan ialah peningkatan kelajuan internet ditambahkan 
dengn 2 gbps kepada 3 gbps di setiap kolej kediaman yang terdapat dalam UMS dan juga 
penambahan 600 unit access point di setiap kolej kediaman dan fakulti. Peningkatan ini adalah 
untuk memastikan para pelajar UMS mendapat perkhidmatan Wi-fi yang terbaik dan dapat 
memudahkan mereka dalam membuat sebarang tugasan mereka.  
Penambahbaikan lain yang dilakukan juga adalah penggunaan Wi-fi di UMS ini adalah hasil da-
ripada usaha JTMK menghasilkan teknologi Wi-fi sendiri. Dimana ianya memudahkan pihak 
JTMK melakukan setiap penambahbaikan yang meliputi seluruh kampus UMS. 
Bukan itu sahaja, penambahan kemudahan Wi-fi ini juga dilakukan di setiap fakulti yang ada di 
UMS untuk memastikan capaian Wi-fi ini terdapat dimana-mana kawasan kampus. Fakulti Ke-
manusiaan Seni dan Warisan (FKSW) misalnya menunjukkan banyak perubahan dimana da-
hulunya Wi-fi UMS tidak dapat disambung dalam bilik tutorial, tapi pada hari ini di setiap kawasan 
fakulti FKSW, Wi-fi boleh di access dimana-mana. 
Dalam setiap naiktaraf kemudahan Wi-fi yang mereka lakukan, maklumbalas adalah penting un-
tuk pihak JTMK tahu sama ada mereka telah menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk para 
penuntu-penuntut UMS. 
“Untuk pengetahuan para pelajar yang tinggal di 
Kolej Kediaman Angkasa, pihak kami sedar tentang 
masalah Wi-fi yang mereka alami. Penambahbaikan 
tidak dapat dilakukan adalah kerana kawasan kolej 
kediaman tersebut terletak di luar UMS yang       
menyukarkan pihak kami melakukan              
penambahbaikan perkhidmatan Wi-fi dan juga kos 
untuk naiktaraf Wi-fi adalah sangat tinggi”. 
Walau bagaimanapun, masih ada pelajar yang mengadu mengenai masalah wi-fi yang mereka 
hadapi. Hal ini mungkin disebabkan oleh capaian di kawasan yang mereka maksudkan belum 
ada penambahbaikan yang dilakukan. Misalnya yang berlaku di Kolej Kediaman Angkasa dimana 
pelajar yang menuntut disana banyak membuat aduan bahawa capaian Wi-fi disana adalah tidak 
baik.  
―Untuk pengetahuan para pelajar yang tinggal di Kolej Kediaman Angkasa, pihak kami sedar 
tentang masalah Wi-fi yang mereka alami. Penambahbaikan tidak dapat dilakukan adalah kerana 
kawasan kolej kediaman tersebut terletak di luar UMS yang menyukarkan pihak kami melakukan 
penambahbaikan perkhidmatan Wi-fi dan juga kos untuk naiktaraf Wi-fi adalah sangat tinggi‖. 
Jelas Razi Azlan. 
Penambahbaikan atau penaiktarafan Wi-fi kolej kediaman luar adalah sangat mahal kerana kabel 
yang menyalurkan fiber untuk internet yang dimiliki oleh UMS hanya terdapat di dalam UMS sa-
haja, dan kos untuk menyewa kabel luar adalah sangat mahal. Disebabkan kekangan ini, kemu-
dahan Wi-fi untuk kediaman luar adalah sangat rendah.  
Yusuf juga menyatakan bahawa isu wi-fi di kolej kediaman luar sememangnya banyak disuarakan 
namun disebabkan oleh kekangan yang ada, hanya sedikit penambahbaikan yang dapat dil-
akukan.   
Pihak JTMK juga menerangkan bahawa masalah ―wi-fi lambat‖ yang sering diperkatakan oleh 
pelajar adalah disebabkan oleh jenis peranti yang digunakan oleh pelajar. Jika peranti yang 
digunakan adalah setanding dengan capaian yang terdapat di access point, maka kelajuan inter-
net adalah tinggi. Jika peranti yang digunakan tidak sama, masalah ―Wi-fi lambat‖ ini akan berla-
ku.  
Pihak JTMK mengatakan bahawa masalah kemudahan Wi-fi ini amat dititkberatkan oleh pihak 
mereka kerana mereka hanya ingin menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada penggunan-
ya. Setiap masalah Wi-fi yang berlaku pihak JTMK akan dapat notifikasi dahulu dan akan segera 
untuk membuat pembaikan terhadap masalah tersebut. 
Para pelajar juga seharusnya memahami sendiri apa yang menyebabkan capaian wi-fi itu lambat 
agar dapat membantu para staf JTMK yang masih berusaha dalam menambahbaik kemudahan 
wi-fi yang ada. Untuk pengetahuan semua, perkhidmatan Wi-fi ini adalah percuma dan tidak ter-
masuk dengan bayaran yuran pelajar. Namun, perkhidmatan yang baik amatlah dititiberatkan 
oleh pihak JTMK untuk pengguna-pengguna Wi-fi ini. 
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Banyak saluran yang disediakan oleh pihak JTMK untuk mengetahui pendapat dan aduan tentang Wi-fi ini. Antaranya adalah helpdesk di JTMK, Hotline yang boleh dihubungi dan juga boleh menghub-
ungi mereka melalui Whatsapp. Saluran ini adalah bertujuan untuk memastikan para pelajar dapat memberikan sebarang pendapat atau sebarang aduan yang mereka ingin suarakan kepada pihak 
JTMK agar tindakan yang sewajarnya akan dapat diambil oleh pihak mereka. Mereka juga lebih menyarankan agar pelajar datang terus ke JTMK untuk melaporkan sebarang masalah atau aduan ter-
hadap perkhidmatan Wi-fi ini. 
Ketika ditemubual, kedua pegawai ini sempat menyatakan bahawa mereka lebih suka berjumpa secara terus dengan mahasiswa yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut isu wifi yang  yang agak 
popular diperkatakan sejak kebelakangan ini. Ketika ditanya lebih lanjut, mereka menyatakan kekesalan kerana walaupun terdapat perwakilan pelajar yang datang berjumpa namun maklumat berke-
naan isu masalah ini tidak disampaikan sepenuhnya kepada mahasiswa. Pendedahan menerusi Utusan Kampus dilihat membantu mereka sedikit sebanyak dalam menyebarkan informasi kepada pela-
jar. 
Ditanya mengenai jumlah penggunaan wifi di seluruh kawasan kampus, mereka menyatakan JTMK dan JPP adalah bahagian yang paling banyak menggunakan servis wifi . Hal ini demikian kerana 
JTMK merupakan pusat utama pengurusan data bagi seluruh kampus UMS. Sistem pengurusan dan maklumat pelajar juga di uruskan sepenuhnya oleh JTMK. Dalam usaha menjadikan UMS sebagai 
universiti yang setaraf dengan kemajuan teknologi dikecapi negara ini, pengemaskinian sistem maklumat pelajar kepada sepenuhnya atas talian antara usaha yang dijalankan.  
JPP merupakan bahagian pengurusan logistik  UMS. Oleh itu, penggunaan data adalah tinggi bagi memastikan pengurusan maklumat terus sistematik dan lancar. Walaubagaimanapun, pastinya ia 
menimbulkan tanda tanya mengapa perpustakaan UMS tidak tersenarai sedangkan perpustakaan merupakan kawasan tumpuan pelajar. Rupa-rupanya , carian maklumat menggunakan wifi yang 
digunakan oleh pelajar kurang mempengaruhi jumlah penggunaan data wifi. Tetapi, perpustakaan UMS merupakan kawasan paling laju capaian wifi jika dibandingkan dengan semua kawasan di seluruh 
kampus. Ini antara usaha JTMK bagi memudahkan pelajar mengakses maklumat dan informasi yang diperlukan dalam pembelajaran seharian.  
Pengguna wifi di kampus ini sebenarnya tidak terhad kepada pelajar sahaja. Hal ini sering menjadi tanda tanya dan kerap dikaitkan dengan isu capaian wifi yang lambat. Selain pelajar, pekerja dalam 
UMS dan pelawat yang berdaftar juga antara yang akan menggunakan servis ini. Walaubagaimanapun, pelawat yang boleh menggunakannya hanyalah mereka yang diberikan pas tertentu dan bi-
asanya terdiri daripada VIP dan orang kenamaan sahaja.  
 
Modem WiFi yang dipasang di kawasan-kawasan yang menjadikan tumpuan pelajar 
Untuk pengetahuan pelajar, modem yang digunakan ini juga telah diganti dengan modem baru bagi melancarkan lagi akses internet oleh pengguna. Ketika melawat kawasan pejabat dan stor, kawasan 
tersebut dipenuhi dengan modem yang akan dipasang di kawasan-kawasan baru yang sebelum ini tiada capaian wifi. Modem tersebut telah siap di tanda bagi memudahkan proses pemasangan dan 
mengelakkan kekeliruan.  
Kemudahan wifi yang ditawarkan juga  dilihat semakin menunjukkan penambahbaikan kerana ada kawasan yang sebelum ini langsung tidak mendapat capaian kini boleh dicapai kerana penambahan 
modem yang baru. Antara kawasan tersebut adalah Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan dan Dewan Cancelor.  
